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Pemeriksaan payudara sendiri atau sadari dianggap sebagai cara termurah, aman, 
sederhana yang bertujuan untuk menemukan kanker dalam stadium dini sehingga 
pengobatannya menjadi lebih baik. Sebanyak 75-85% keganasan kanker payudara 
ditemukan pada saat dilakukan sadari. Penelitian tentang sadari bertujuan untuk 
mengetahui hubungan pengetahuan dan sikap remaja tentang kanker payudara dengan 
perilaku sadari pada siswi kelas X dan XI di SMA Negeri 2 Sukoharjo. Jenis 
penelitian ini adalah observasional dengan pendekatan cross sectional. Subjek 
penelitian ini adalah remaja putri kelas X dan XI yang terdaftar sebagai siswa di 
SMA Negeri 2 Sukoharjo. Penentuan sampel penelitian dilakukan dengan 
menggunakan proporsional stratified random sampling yang merupakan 
pengambilan dengan mengidentifikasi karakteristik umum dari anggota populasi, 
kemudian menentukan strata. Setelah ditentukan stratanya barulah dari masing-
masing strata ini diambil sampel yang mewakili secara random atau acak, didapat 
sampel sebanyak 84 responden. Dari hasil uji chi square diketahui bahwa ada 
hubungan antara pengetahuan remaja tentang kanker payudara terhadap sikap sadari 
(p=0,007, RP 1,8), ada hubungan antara pengetahuan remaja tentang kanker payudara 
terhadap perilaku sadari (p < 0,0001, RP 3,1), dan ada hubungan antara sikap sadari 
terhadap perilaku sadari (p < 0,0001, RP 8,4). 
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RELATIONSHIP BETWEEN ADOLESCENT KNOWLEDGE AND ATTITUDES 
ABOUT BREAST CANCER WITH THE BEHAVIOR OF BREAST SELF 
CHECK (BSE) DI SMA NEGERI 2 SUKOHARJO 
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Breast self-examination or realize regarded as the cheapest way, secure, simple 
aiming to find cancer in early stages so that treatment into the better. As many as 75-
85% of malignant breast cancer is found at the time made aware of. Research on 
realizing aims to determine the correlation between knowledge and attitudes about 
breast cancer adolescents with behavioral realized in X and XI grade student at SMA 
Negeri 2 Sukoharjo. The study was observational with cross sectional approach. The 
subject of this research are those of class X and XI are registered as a student at 
SMA Negeri 2 Sukoharjo. Determination of study sample by using proportional 
stratified random sampling which is a decision by identifying common characteristics 
of members of the population, then determining the strata. After strata then 
determined from each of these strata representing samples taken at random or 
random, obtained a sample of 84 respondents. From the results of chi square is 
known that there is a correlation between adolescent knowledge about breast cancer 
aware attitude (p = 0.007, RP 1.8), there is a correlation between adolescent 
knowledge about breast cancer to be aware of behavior (p <0.001, RP 3, 1), and 
realize there is a relationship between attitude toward the behavior of realized (p 
<0.001, RP 8.4). 
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BKKBN : Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional 
DDT  : Dichloro Diphenyl Trichloroethane 
OSIS  : Organisasi Siswa Intra Sekolah 
PKS  : Petugas Keamanan Sekolah 
PMR  : Palang Merah Remaja 
PTM  : Penyakit Tidak Menular 
RISKEDAS : Riset Kesehatan Dasar 
SIRS  : Sistem Informasi Rumah Sakit 
SD  : Sekolah Dasar 
SMA  : Sekolah Menengah Atas 
WHO  : World Health Organization 
YKP  : Yayasan Kanker Payudara 
 
 
 
